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BALANC D'UNA CAMPANYA POPULAR 
DE REFORESTACIÓ 
Jordi Badia i Guitart 
El Col.1ectiu Ecologista 1'Alzina va organitzar durant el curs 1986-87 la l a .  Cam- 
panya de Repoblació Forestal. En aquest article es descriu el planrejament, els metodes 
utilitzais i una valoració dels resultats obtinguts als diferents llocs. Com a conclusió, 
s'exposen les perspectives i millores tecniquesper a futures campanyes de reforestació. 
INTRODUCCI~ 
La gestió forestal als paisos mediterranis no és un 
tema senzill. Perb si el que es pretén 6s la recuperació 
d'arees malmeses, amb el sol empobrit i afectades per 
I'acció de I'home, el foc o I'erosió, el problema pot ar- 
ribar a ser insuperable. 
La repoblació artificial no es, ni de bon tros, la 
gran solució. L'home pot crear arbredes -plantacions 
de pollancres, pins ...-, pero no un bosc natural de la 
complexitat de I'alzinar o la roureda. 
És imprescindible coneixer a fons, tan I'autoecolo- 
gia -requeriments climatologics i edafics, cicle vital, ca- 
pacitat de disseminació de Ilavors, condicions de ger- 
rninació, de les especies principals, com la dinamica COL.LECTIU ECOLOGISTA 
de la cornunitat vegetal en el seu conjunt. Només en el 
marc de les Ileis naturals estudiades a cada territori en 
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particular, podran anar ben encaminades les accions Amb voluntat de col.laborar en la recuperació de humanes per a la restauració de zones pertorbades. les arees malmeses, i experimentar tecniques de refo- En el nostre cas, la comarca del Bages, la situació restació a casa riostra, el Col,lectiu Ecologista forestal 6s en coniunt molt poc afalagadora. Com a va organitrar la la, de Repoblació ,986- dades negatives rnés característiques hem d'assenya- 
lar: 87. Per aquest motiu s'escolliren sis zones de la mei- 
- Una gran majoria de hoscos secundaris, procedents tat sud del Bages, cinc de les quals havien sofert in- de I'abandó de la vinya, constituits per brolles i jon- cendis desproveides dvahres i amb nul,la 
cedes arnb pi blanc, pinassa o pi pinyer com a abre o naixenca de plancons. 
dominant. El s61 d'aquests boscos acostuma a ,ser L'especie més indicada, i que per tant es va plan- 
pobre, com a resulta1 de les anteriors practiques tar a aquests I I O ~ ~ ,  és I'alzina carrasca, Quercus ilex 
agrícoles. Molt sovini han peneti? ia plantes propies rotundifolia. A determinades zones, per les seves 
d'alzinar o roureda. caracteristiques particulars, junt amb I'alzina es van 
- Irnportantissirna incidencia del foc, amb un total de plantar alguns roures, majoritariament roure marti- 
superficie afectada superior a les 20.000 Has. (= 200 nenc, Quercus pubescens. 
km2), només durant I'actual decada. La meitat sud de El sud del Bages entra de ple en els dominis cli- 
la comarca n'ha rebut particularment els efectes. rnatics de I'alzinar, 6s a dir, que la successió de comu- 
- Danys, especialment sobre pi blanc, dels freds ex- nitats vegetals, en un espai normal, tendeix cap a 
trems del gener del 85, i de la tempesta de vent i neu aquest tipus de bosc. Perb les alzines i els roures, al 
de I'hivern següent. contrari dels pins, tenen molt poca capacita1 de disper- 
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sió. Les glans cauen poc més enlla de la seva branca, 
cosa que fa rnolt dificil que puguin arribar a ocupar les 
grans arees buides. 
Per tant. ajudarern a la recuperació de les zones 
desforestades, plantant alzines i roures, on pels seus 
propis mitjans no aconsegueixin arribar. 
Sera un petit cop de ma, per accelerar la regene- 
ració natural, del que en cap moment podern esperar 
resultats espectaculars. 
Gairebe no s'apreciaran diferencies a la vegetació 
de la zona, als primers anys. Pero si la plantada acon- 
segueix un rninim d'exit. a termini mitja escurcarern el 
llarg temps de successió i haurem col.laborat a fer néi- 
xer un bosc. 
L'últirn objectiu de la Campanya de Repoblació 
Forestal. no menys important que el altres. és I'educa- 
tiu. Participar en tasques de recuperació de I'entorn 
suposa una nova concepció de les relacions home- 
natura. que arribara el dia en qué canviara el signe de 
I'actual destrucció tan sovint inútil. 
METODE 
La repoblació forestal es realitza fonarnentalment 
per sembra directa de Ilavor. previament germinada. 
D'aquesta manera es va plantar una quantitat estima- 
da en 25.000 glans, majoritariament d'alzina carrasca. 
Uas pocs plancons d'alzina i roure cuidats per particu- 
lars. a més de pi blanc a Can Farrés i pi pinyer a Cas- 
tellfollit del Boix. completen la plantació. 
El metode de repoblació per llavor té alguns avan- color marro-, d'arbres saludables. EIs mesos optims 
tatges clars. L'esforc i el cost econornic per unitat es pera la collita al Bages són el novembre per al roure i 
molt menor que en el cas dels plancons, per tant per- el desembre per a I'alzina. 
met plantar-ne un nombre major i abarcar molta exten- Els Ilocs de recol.lecció es buscaren a les zones 
sió. Aquest pot ser un factor decisiu al Bages, on on es Pensava sembrar. Per a assegurar la bOna 
tenim grans arees desforestades. adaptació genetica de les futures alzines i roures. 
La llavor que durant la primavera ha arrelat al sol, Les quantitats de glans recollides, van ser impor- 
té mes probabilitats de superar I'eixut estiuenc que un tades a Les Marcetes -Viladordis, Manresa-, Santa 
plan@ trasplantat, en un espai sotmes a les condi- Anna de Claret -Santpedor-, el Suanya -Manresa- i 
cions naturals. Camps. En proporcions rnenors. provenien també del 
També hi ha inconvenients en la replantacid per Col1 d3Estenalles, Els Comtals, Castelladral, Serrateix, 
Ilavor. Can Sewitja. ... 
Les llavors són aliments altament nutritius, més Una primera selecció per eliminar les glans amb 
encara en el cas de les glans, i seran activament bus- cucs o foradades, es realitza d'immediat al lloc de 
cades pels animals. recol.lecció. La segona tria a les poques hores, i a ve- 
Els plancons. amb un o més anys trancorregutc al gades una tercera, quarta o cinquena; van assegurar 
viver, porten un temps d'avantatge sobre les Ilavors. I'absencia de Cucs que poguessin malmetre les Ila- 
Aixo els fa més vistosos al moment de plantar. vors. 
Cal no oblidar que Catalunya no cobreix la de- En tot moment cal utiliizar recipients de material 
manda de plancons d'alzina i roure, actualment des- transpirable -cistells, bosses de roba, sacs. per al 
bordada. Raons de planificació i cost econbmic ho ¡m- transport i emmagatzematge. 
pedeixen. G E R M I N A C I ~  
El metode utilihat el podem dividir en tres fases: El -granerJ, on guardar les glans seleccionades 
recolecció, germinació i sembra. ha de ser una habitació fresca i seca. Es poden con- 
RECOL.LECCI~ servar forca temps. fins al moment no hem 0bse~a t  la 
S'escolliren les glans més grosses, madures -de perdua de capacitat de germinació per envelliment. 
A 
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La germinació s'aconsegui estenent una estreta racons on han entrat plantes d'alzinar -marfull, 
capa de glans a I'interior de caixes amb draps per arboc, i roureda -boix. corner, 
mantenir la humitat. Es necessita una humitat cons- 21.02.87 - Manresa. Parc de Can Farrés. DG0019. 
tant, pero cense arribar a rnullar -en aquest cas les espai públic destinat a la w n s e ~ a c i ó  de la natura, on 
glans es podririen-, que s'aporta pulveritzant aigua es celebra la Festa de I'Arbre. Es planta dalt el cim de 
cada un o dos dies. Tres Pins, a I'obaga ara ocupada per un fenassar amb 
Les glans d'alzina mostraren tenir un breu periode un estrat de pi blanc, al solell dominat pel llistonar i a 
de latencia, que s'escurcava per acció del fred. En la plana on creuen les línies electriques. És la sortida 
canvi. les glans de roure i de garric estan a disposició que registra una participació m6s important. Previa- 
de germinar des del primer moment. ment, a I'acabar el 1986. s'havien plantat glans de 
De dues a tres setmanes d'humitat són suficients roure a I'antiga barraca de vinya. i de garric en un pen- 
perque la futura arrel despunti a I'extrem de la gla. dent assoleiiat. 
Sobtingueren taxes de germinació molt elevades, 01.03.87 - Castellfollit del Boix, Pla del Sewitja, 
en algun cas de I'ordre del 99 %. CG1286. Zona cremada I'estiu del 86. per I'extensis~ 
SEMBRA sirn incendi que s'origina a Jorba. S'abarcA una part 
La sembra es realitza abans que el grill arribés als del pla. amb una bona naixenp de pi blanc i rebrots 
3 cm. Si es deixa créixer més. facilment es trencara o de garric, i una part de la costa. El sol és pobre i pe- 
s'assecara amb una curta estona d'exposició al sol. dregós. Es plantaren tarnbé plancons de pi pinyer. 
Per plantar les glans, es cavaren forats de 20.25 15.03.87 - El Vilar, DG1005. La repiantació es va fer 
cm de fondaria, distanciak entre ells d'uns 5.7 metres. sobre unes feixes, encarades al Sud i amb un Sol m0lt 
E] forat es reomplí amb la terra ben esmicolada, fins a empobrit. El darrer incendi fou el de I'estiu del 85. 
uns 5 cm de la superficie, on es posaren dues glans 29.03.87 - Les Moreres, Collbaix, Manresa, CG9820. 
amb el grill mirant avall. S'acabA de tapar, i poques ve- La zona va ser afectada pel foc que crema el Collbaix i 
gades es regA, enllestint I'operació. part de la val1 de Fonollosa. a la decada dels 70. Ara hi 
Les dates i caracteristiques dels Ilocs de planta- trobern una brolla seca. poc alta. amb plancons de pi 
ció, van ser les següents: blanc i reborts d'alzina localitzats. 
25.01.87 - Pont de Vilomara. Vessant esquerra de la 
Vall de Santa Creu, sobre la casa nova de St. Jaume, En conjunt, es sembra en zones necessitades de 
quadrícula UTM DG716. La zona va ser afectada pel replantació, no als Ilocs més facils o que reunien las 
gran incendi de I'estiu del 85. Actualrnent el fenassar característiques idonies per al creixement de les futu- 
és la cornunitat vegetal dominant. res alzines. 
08.02.87 - Masia de Sewitja. Rajadell. Vessant dret Van participzr a les sortides de reforestació, grups 
del torrent de Vallformosa, CG9618. Va ser crernat en d'esplai i veins dels pobles i ciutats propers. L'extensió 
el transcurs de I'incendi de I'octubre del 80. El Iloc, an- de terreny abarcada oscil.la entre les 5 i 15 has.. per 
tigament ocupat per vinyes. 6s una brolla arnb alguns dia de plantada. 
Alzina. 
Vall de Santa Creu. Julio1187. 
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xemplars assecats, w m  més tardana s'ha fet la plan- 
RESULTATS tació 
Els dies 24, 25 i 26 de setembre, un cop passat el La Festa de I'Arbre al Parc de Can Farrés, amb 
pe-íode desfavorable de I'estiu, es va fer una avaiuació un 62 % de plan~ons d'alzina I roure supervivents del 
definitiva dels resultat A cada un dels llocs plantats, 70 O/O que ha brotat, cal considerar-la com tot un exit 
es wmptabilitza una mostra de 100 punts de sembra. de resultats 
obtenint-se els valors que es detallen a la taula. Els roures, que ja havien demostrat una major fa- 
cilitat per a la germinació, han crescut en major pro- 
No han Brots as& S"pervivents porció que les alzines Malgrat haver-ne sembrat ben 
cats a I'estiu pocs -no disposem de dades concretes- són 4, 2 i 14 
Val1 de Sant Creu 88 1 11 dels wmptabilitzats com a supervivents a la Vall de 
Can Sewitja-Rajadell 97 3 Santa Creu, Can Servitja I Can Farrés, respectiva- 
Parc de Can Farrés 30 8 62 ment En canvi, només un es retroba assecat, a Can 
Castellfollit del Boix 80 2 18 Farrés 
El Vilar 45 37 18 La talla dels nostres arbrets de mig any de vida va 
Les Moreres - Collbaix 91 4 5 dels 5 als 25 cm 
Observein uns resultats contraposats, amb taxes 
de supervivencia que osal len entre valors molt ele- PERSPECTIVES 
vals, superiors als esperats -62 %, Can Farrés- I d'al- Els resultats obtinguts, encara que en conjunt in- 
tres molt baixos -Can Sewitja, les Moreres- que cal ex- ferior~ als esperats, cal valorar-los w m  a positius L'e- 
plicar levada taxa de supervivencia a un dels llocs demostra 
A les zones de Can Servitja I Les Moreres, la gran 1, validesa del metode 
majoria de les glans sembrades han estat mejades Per a la Ila Campanya de Repoblació Forestal 
pels conilis Es reconeix la seva acció pels forats pro- 1987-88, s'ha previst un seguit de millores per aconse- 
funds. excavats als PuntS de sembrar amb emPremtes guir un abast més gran I un rendiment superior Com a 
de les potes que fan servir com a pales Sovint troba- slgnificativescitem les seg"ents. 
rem les tipiques acumulacions d'excrements pels vol- 
- Participació grups dvesplal, la des de la fase de 
tants recol lecció. A més de I'objectiu didactic, es pretén 
També a la de I a Castellfollit ha recollir gran quantitat de Ilavor, el que permetra guar- 
estat important I'acció dels conills Cal recordar que la dar-ne per plantar a frnalsde 1988 gla germinada despren una olor característica que pot 
facilitar la seva localització - Inici del viver del Col.lectiu Ecologtsta I'Alzina, per 
En el cas de Castellfollit, les llavors han servit d'a- donar un interes suplementari a les replantacions, 
liment també a algun ocell El rastre que aquests dei- amb alguns plancons i especies diferents Per a 
xen és un petit forat, just per desenterrar la gla, que es aquesta Ila. Campanya es wmptara també amb I'a- 
mengen abandonant la closca ja buida I esmicolada portació de petits planters partlculars I, wnfiem-hi, 
No es descarten possibles efectes d'altres depre- dels vivers de les institucions per a algun dels llocs 
dadors - Es reg~strara el procés seguit per les Ilavors, des de 
La proporció de Ilavors que no han arribat a brotar I'origen fins al lloc de sembra 
per motus intrínsecs, i per trobar-se en wndicions - Les glans germinades es tractaran amb repelents per 
desfavorables -falta d'humitat, so1 pedregós, - és evitar ser menjades, i amb substancies per disfressar 
menor en relació a la malmesa pels animals I'olor, que dificultin la seva localització 
La sequedat propia del sol de la zona del Vilar I - Regar després de plantar sera feina ~nexcusable. Per 
del coster de Castellfollit, accentuada per uns mesos aixo es preveu la wl laboració de les cubes d'aigua 
de primavera cense plula, haura imped~t el creixement de les ADF 
d'una par1 de les glans, en aquests Ilocs La comarca del Bages ha estat noticia els darrers 
De les Plantes que han sortit, la malorla han acon- estius per I'extensió d'arees boscoses cremades Amb 
seguit de superar I'eixut estiuenc Únicament al lloc del aquestes campanyes, inlciem el camí perque algun hi- 
Vilar, d'exposlció molt assolellada, hf ha una proporció vern siguem noticia pel nombre d'hectarees reforesta- 
alta de plancons assecats, ocasconada per la manca des popularment 
de pluges durant el mes de setembre 
Per continuar el procés de germtnació. arrelar w r -  
rectament I plantar cara a I'estiu, sera wnvenient sem- 
2 
brar ben aviat, de forma que les llavors puguin dispo- 
sar del període humit més llarg possible A la taula 
dels resultats, fixem-nos en I'augment del nombre d'e- 
i 
